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教　授　　　　山城　清二　　　Seiji Yamashiro
准教授　　　　北　啓一朗　　　Keiichiro Kita
助　教　　　　吉田樹一郎　　　Kiichiro Yoshida　
診療助手（前） 黒田　　格　　　Kaku Kuroda
診療助手（前） 黒田　　萌　　　Moe Kuroda
◆	 原　著
1) 北啓一朗，清水洋介，山城清二．コンサルテーションからみた大学病院総合診療部の役割り−院内他科との診療
連携に関する横断研究−．日本プライマリ・ケア連合学会誌．2019; 42(2): 92-9. 
◆	 症例報告
1) 北啓一朗．回復初期に自然気胸を発症後，急激に体重が増加した神経性やせ症の1例．心身医学．2019 Dec 1; 
59(8): 748-53.
◆	 総　説
1) 山城清二．内科と救急医療〜現場のピットフォールと診療スキル〜．日本内科学会雑誌．2019; 108(12): 2423-6.
2) 北啓一朗．重病を察知する自覚症状「あぶない組み合わせ」40．週刊ポスト．2019 Aug 23; 51(28): 182-5.
3) 北啓一朗．医療健康特集「のど」の異変と「心房細動」に気をつければ，100歳まで健康でいられます．週刊現代．
2019 Nov 9; 61(33): 170-7.
4) 北啓一朗．医療大特集　もっとも誤診されやすい身近な病気　死に至る「めまい」．週刊現代．2019 Dec 21; 
61(37): 170-7.
◆	 学会報告
1) Yamashiro S. Ten year project for medical care break-down of Nanto city in Toyama,Japan. WONCA Asia Pacific Regional 
Conference 2019; 2019 May 15-18; kyoto. （ポスター）．
2) Sato Y, Hayashi T, Yoshida K,Kuroiwa M, Kita K, Yamashiro S. Importance of bio-psychosocial problem list for elderly 
patients with complexity. WONCA Asia Pacific Regional Conference 2019; 2019 May 15-18; kyoto. （ポスター）． 
3) Kuroda K, Itagane M, Kinjyo M. Diagnostic challenging case of  late-onset SLE associated with AIHA. WONCA Asia 
Pacific Regional Conference 2019; 2019 May 15-18; kyoto. （ポスター）. 
4) Kuroda M, Tazawa H, Kamiya H, Sunakawa T. Infection control at remote island 〜Findings from descriptive analysis of 
pertussis outbreak  in Kitadaito island, Japan〜. WONCA Asia Pacific Regional Conference 2019; 2019 May 15-18; kyoto. 
（ポスター）． 
5) 北啓一朗，林聖也，佐藤悠紀，マハー祐実，黒岩麻衣子，吉田樹一郎，山城清二．mini-CEX導入に向けた臨床
実習の見直し−Additional OSCEの試み−．第10回日本プライマリ・ケア連合学会学術大会；2019 May 17-19；京都．
（ポスター）．
6) 髙瀬愛，髙瀬義祥．医療系学生，研修医に対する介護保険についての教育の実践．第10回日本プライマリ・ケ
ア連合学会学術大会；2019 May 17-19；京都．（ポスター）．
7) 黒田萌．観光客患者診療において生じる離島診療所医師の陰性感情に関する質的研究．第10回日本プライマリ・
ケア連合学会学術大会；2019 May 17-19；京都．
8) 北啓一朗，山城清二．めまいを訴えて総合診療部を受診した非貧血性鉄欠乏の3症例．第78回日本めまい平衡医
学会総会・学術講演会；2019 Oct 23-25；富山．（ポスター）．
◆	 その他
1) 髙瀬愛．2019年度第1回富山プライマリ・ケアを学ぼう会〜富山で踏み出すプライマリ・ケアの第一歩〜「診診
断の疾患と複雑な背景を持った患者の訪問診療に山間部診療所として関わる」；2019 May 29；富山大学附属病院．
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2) 髙瀬愛．2019年度第2回富山プライマリ・ケアを学ぼう会〜富山で踏み出すプライマリ・ケアの第一歩〜「こん
なとき，漢方！〜中年女性の多愁訴〜」；2019 Jun 26；富山大学附属病院．
3) 髙瀬愛．2019年度第3回富山プライマリ・ケアを学ぼう会〜富山で踏み出すプライマリ・ケアの第一歩〜「Dr．
コトー体験から学ぶプライマリ・ケアの魅力」；2019 Jul 18；富山大学附属病院．
4) 髙瀬愛．2019年度第4回富山プライマリ・ケアを学ぼう会〜富山で踏み出すプライマリ・ケアの第一歩〜「在宅
としてのお看取り〜プライマリ・ケア医として人生の最期に関わる〜」；2019 Jul 31；富山大学附属病院．
5) 黒田格．第1回USMLE勉強会〜皆で留学への一歩を！〜；2019 Apr 22；富山大学附属病院．
6) 黒田格．第2回USMLE勉強会〜医学英語基礎+Microbiology〜；2019 May 20；富山大学附属病院．
7) 黒田格．第3回USMLE勉強会〜医学英語基礎+Microbiology2〜；2019 Jun 27；富山大学附属病院．
8) 黒田格．第4回USMLE勉強会〜Endocrinology+大学紹介〜；2019 Jul 22；富山大学附属病院．
9) 黒田格．第5回USMLE勉強会〜面接ツアー報告+Enbryology〜；2019 Dec 18；富山大学附属病院．
10) 山城清二．わがまち・わがごと・まるごと研修会；2019 Jan 18；五福地区センター（富山市）．
11) 山城清二．わがまち・わがごと・まるごと会議；2019 Jan 19；倉垣地区センター（富山市）．
12) 山城清二．新保校区研修会；2019 Feb 13；新保地区センター（富山市）．
13) 山城清二．まちぐるみ健康づくり交流会；2019 Feb 13；富山市北保健福祉センター．
14) 山城清二．きときと100歳体操グループ交流会「健康まちづくりと地域共生社会〜楽しく取り組もう〜」；2019 
Mar 8；氷見市地域包括支援センター．
15) 山城清二．砺波救急医療・消防連携協議会；2019 May 13；砺波地域消防組合消防本部．
16) 山城清二．第56回地域医療連携研修会「病院への苦情（クレーム）」の種類とその対応；2019 May 27；富山大
学附属病院．
17) 山城清二．あさひ女性団体連絡協議会「地域包括ケアシステムと地域共生社会について」；2019 Jun 28；朝日町．
18) 山城清二．日医障害教育協力講座セミナー超高齢社会における高齢者のトータルケア〜高齢者の健康寿命延伸
にむけて〜；2019 Jul 21；富山市．
19) 山城清二．2025年に向けた共生社会国際シンポジウム「地域医療再生モデル（南砺市モデル）〜地域医療崩壊
から再生（マイスター養成講座）そして地域包括ケアシステムとまちづくりへ〜」；2019 Jul 27；台湾大学．
20) 山城清二．2025年に向けた共生コミュニティワークショップ；2019 Jul 28；都蘭中学（台湾）．
21) 山城清二．2025に向けた共生コミュニティワークショップ；2019 Jul 29；都蘭中学（台湾）．
22) 山城清二．2025共生フォーラム「僻地における人材養成、まちづくりについて」；2019 Jul 31；都蘭中学（台湾）．
23) 山城清二．富山県養護教諭会夏季研修会「重症度判定のためのフィジカル・アセスメント〜基本的な『型』を
学ぶ〜」；2019 Aug 9；小矢部市立石動中学．
24) 山城清二．熊本県地域医療支援機構講演会「社会的ニーズに対応した総合診療医の育成」；2019 Nov 25；熊本大
学病院．
25) 山城清二．富山県訪問看護ステーションサポート事業研修会；2019 Nov 30；あさひ総合病院．
26) 山城清二．第1回南砺市コミュニティ・メディカルデザイナー養成講座（第１期）；2019 May 24；南砺市地域包
括ケアセンター．
27) 山城清二．第２回南砺市コミュニティ・メディカルデザイナー養成講座（第１期）；2019 Jun 7；南砺市地域包
括ケアセンター．
28) 山城清二．第３回南砺市コミュニティ・メディカルデザイナー養成講座（第１期）；2019 Jun 28；南砺市地域包
括ケアセンター．
29) 山城清二．第４回南砺市コミュニティ・メディカルデザイナー養成講座（第１期）；2019 Jul 12；南砺市地域包
括ケアセンター．
30) 山城清二．第5回南砺市コミュニティ・メディカルデザイナー養成講座（第１期）；2019 Aug 2；南砺市地域包括
ケアセンター．
31) 山城清二．第1回富山市コミュニティ・メディカルデザイナー養成講座（第１期）；2019 May 25；富山市まちな
か総合ケアセンター．
32) 山城清二．第2回富山市コミュニティ・メディカルデザイナー養成講座（第1期）；2019 Jun 8；富山市まちなか
総合ケアセンター．
33) 山城清二．第3回富山市コミュニティ・メディカルデザイナー養成講座（第1期）；2019 Jun 29；富山市まちなか
総合ケアセンター．
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34) 山城清二．第4回富山市コミュニティ・メディカルデザイナー養成講座（第1期）；2019 Jul 13；富山市まちなか
総合ケアセンター．
35) 山城清二．第5回富山市コミュニティ・メディカルデザイナー養成講座（第1期）；2019 Aug 3；富山市まちなか
総合ケアセンター．
36) 山城清二．第1回朝日町地域包括ケア活性化マイスター養成講座（第５期）；2019 Sep 6；朝日町役場．
37) 山城清二．第2回朝日町地域包括ケア活性化マイスター養成講座（第5期）；2019 Sep 20；朝日町役場．
38) 山城清二．第3回朝日町地域包括ケア活性化マイスター養成講座（第5期）；2019 Oct 11；朝日町役場．
39) 山城清二．第4回朝日町地域包括ケア活性化マイスター養成講座（第5期）；2019 Oct 25；朝日町役場．
40) 山城清二．第5回朝日町地域包括ケア活性化マイスター養成講座（第5期）；2019 Nov 8；朝日町役場．
41) 山城清二．第1回飛騨市健康まちづくりマイスター養成講座（第3期）；2019 Sep 7；飛騨市役所．
42) 山城清二．第2回飛騨市健康まちづくりマイスター養成講座（第3期）；2019 Sep 21；飛騨市役所．
43) 山城清二．第3回飛騨市健康まちづくりマイスター養成講座（第3期）；2019 Oct 12；飛騨市役所．
44) 山城清二．第4回飛騨市健康まちづくりマイスター養成講座（第3期）；2019 Oct 26；飛騨市役所．
45) 山城清二．第5回飛騨市健康まちづくりマイスター養成講座（第3期）；2019 Nov 9；飛騨市役所．
46) 山城清二．第1回富山市コミュニティ・メディカルデザイナー情報交換会；2019 Jun 17；富山市まちなか総合ケ
アセンター．
47) 山城清二．第2回富山市コミュニティ・メディカルデザイナー情報交換会；2019 Aug 26；富山市まちなか総合ケ
アセンター．
48) 山城清二．第3回富山市コミュニティ・メディカルデザイナー情報交換会；2019 Oct 21；富山市まちなか総合ケ
アセンター．
49) 山城清二．第4回富山市コミュニティ・メディカルデザイナー情報交換会；2019 Dec 16；富山市まちなか総合ケ
アセンター．
50) 山城清二．知りたい！治療の最前線　地域と大学の協働　住民参加型システム築く；2019 Oct 1；北日本新聞社．
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